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PELAKSIWAAN BELATIHAN ELEKTRONIKA PEMBUATAN AMPLIFLEF. 
Dl SMA AR-ROHMAH KAR. MALANG 
Pelatihan Ebktronika Pembuatan Amplifier di S M  Ar-Rohmah Kab. Malarhg scbagai 
kegjatan pen$abdian masyarakat yang dilakukan oleh Eakultas Teknik Universitas Bra~ijaya 
Mal- talah dildsanakan pada Tanggal 4 - 5 Agustus 2006. Wi1 dari pelatih tersebut 
addah 15 unit amplifier ymg telah dibuat oleh skwa-siswa SMA Ar-Rohaah. Dism~ping itu 
telah diserdhn perlengkapan pelatihan yang tersebut dalam daftar di b d  ini
hibeh kepada SNA A r - R O W  W. Malang. 
- Komponen Lengkap 
Malang, 5 Agpstw 2006 
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h j i  sywkwr kepstda Allah atas tertaksananya kegia&n p m g @ b d i ~  rnasyatal\at 
de~gan Judtrl: Pelariah Ebektran'ika Pmb~uuatan Audio Amplifier pada SiWA !.r-Rohm:th 
R Rqya Ape1 61 Q a  Sumber Sekw Kec DAU-Wupten M h g .  
KegiitmLR pengabdian ymg dibiayai dengan Dana Pembinaan Peiid'iiksn (DW) 
UnivemiW Brawijaya hrtalang Berdmarkan S t  Ferjanjian bl~rnor: 
00WJ1~0.1.3ll/PW206 ini dilakganakan padti tanggal 4 -5. kg118tus 2006 di SMA Ar- 
hhrnah, $wwa u!mum pel&$anaan keglatan hi berjalan dengan lancar da.n swgut 
diminad ,oleh para pwerta. 
t3engan terllaksalnmya kegiaian hi dihaqkan mernpunyai rmm,faat bgi  serntla 
pihak. Dan semoga laporan kegiatan yolng ini &pat bermanfaat. M&on swan dafi krirk 
jika masik ter&pat kekurangm da lw  pekaksanaan k$gia@n ini maupundrtam peyusunitn 
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Petkembangan ilmu pengetahurn dan t e b l o g i  cilektrm'ika mentngkat sangat pesat, 
ha1 ini nrembesilbn kontribusi yang k r  'krhadap kesejahteraan masyemkat. bfam?ir 
setiap llletifirss dalam bidang industri, pendidikm, perciagangan, darr hibulran 
rnemd- keb&m t&ologi m b u t .  Hstsil perkembangan llmu dm '&h&gi 
eiektronik ditunjulctcan dengan twciptanya pemgkattperangkat elektreik s e p d  radlio, 
televiai, tape secoder, ,dm lainnye. 
Ti&& semua lapimsan masysrakat yang ada di Indonesia mendapatkan informmi 
i;lmu pengetahetaham d &boIogi di  'bidang peranmngm dan pepewbuat&n, pralatan 
elekeonik. $al& sa%.u kelotnpok ysmg sehammya & b e r i . h  tambahan pangstahuzfin 
tersebut ackdkih rriswti SMU. !Dengan demikian, s i s ~ ~ l  tersebut akm memperolch 
tmbahan penget&uan yang ddpt  men&oron:g krea t ig t~  mereka di ~mma yang ak.m 
datan8. 
Tri Dhwma Perguruan Tiggi . . mewajibkan d a m  untuk i~kukut secta 4d,m 
penyebatluasan 51mu pngetahurn dm teknologi dalam kegiatau p,engabdian masyawlcat. 
Untuk ~nenbsrikan pengetahurn prakais tersebut, Tim Dosat Teknik Elektro Universitns 
Brawijaya mempmyai gagasan wtuk ,men~$erikm pelatilzaa dektwnilra bagi siswa SMlA 
AR Rabmh $11. R a p  Apel 61 Sum!bem~&a~ :kesamataat DAU K&b.upten Malang. Yrg., 
diajmkan pa& pdatihan ini adaiah peng@ahwan yang pdctis u~ttuk mendesain dm 
membuat audie gnplilfler yang langsting dipraktekkan, g&eRlfigga peserta &pat mengerti 


















lstilnh amplifier dik,ai,tkan demgan suatu &fat prig digunakan untuk 'mtlperbesar 
energi yang irer;il menjadi enecgi pang lebih besar. Isti'lah ampli~fier sekarang ini padk 
umumnya mangaw pada amplifier elektronik. Huburigan m@ra input clan aubpuk pad& 
amplBer disebut fungsi transkB dm besernya hobwngen tersebut dinamakan penguatsln 
(gain),. 
~KarakterisPik yang umumnyadigunh untuk amplifier adalah sebagai berikut: 
- Gmir 
Gain menrpskm perbandingan antara lWI  output dibagi dengan level 'input, 
b i i y a  diukur daSm dedecibels ,{d;B). 
- Olulput Dymmic Rmge 
Output Dynamic Range biqsanya diturtjukkan dalnn dB antara level terendah dan 
level tertinggi output pang becarti. Pada sistern pengzlatan, level terendah Biasanya 
dibatasi oleh noise. 
- Badwidth :&A Rise Time 
~sndwidth (BW) sebw& amplifier did~fin~sikan sehagai se1isi.h antara Gtik 
frekuensi yam&; mmghmilkan a h  seten@ dari power rnaksmum. Sebagt~gili 
:on.k~h, sebuah audio atnpllfier prig bagus akan mernpunyai bandwidth sntata 
20.Hedm 10kHz. 
Rise Time sebuah amplifier adalah wdktu yavg dibwtuhkan ourput untuk bcrube'h 
dari 1'0% menwju 90% nilai mak&mummyaJka inpwtnya addah fusngsi step. 
- Selfiixlg Time 



















- Sf%w Rdte 
Sbw Rate meropakan keoepatan perbuaham outupu., biasanay d&ufijukkan dalam 
%@It per desk. 
- D&torsi GeI:mbmrgSiuw 
Sifat &ti ampiiBer adalah mengubah skyal manjadi lebih bew. Serlngnya 
benwk shyal sinus yang, telah d,iperkUpt benubah kbeeda demg8n sinyal asliny:~. 
Hal ini d a m  diakibath,  ~ l e h  dlsto~s.~. Acla due penyebab distnrsi p i t u  distoc:ii 
harmo~k dm diWd in.@m.Os~ulasi. 
- Mise 
Moie abu . w m  dikerahui d a i  output dari m ~ p l l f i ~ j ~ i h  input yW$ 
diberikan &18h nol. 
- &~j#&qi 
Wwiensi amplifier rnmbami juml& daya yang di,b.utuhk~n. S~btwh an:pi%fier 
ymg lebih efisien &an Eebih di:ngIn s.mt o!paasion@hya karma d a y  yang 
EeKljsipssi menjadi panas add1-ahah keeil. 
B.2. Power amplWler 
BImyJfBaPi Power Ampd@iwi 
KLatsifkasi 'amplifier 'didasarb. @,a bbentuk sinyal kelaaran padk stage output 
*pat &Mr). rang dihrnilkqn saat dibaikatt dnyil input. ~bsiflkasi  m~pJifikt 
bed-kan ha1 tersebut d'iuraikan pnda bq,izn beriikut. 
A'tnplIfier KeIns A 
A m p J j f i  kellas A nenggwnakan satu ,ataa leb& transistor rang seialu aktif .smt 
s,inyal p h  level positif mawpun negatif. Kelas A m~ngh&ilkan di-rsi pn,g sanga~t 
wdah  &@pi qngat ti& efisisn .dm mengha.silYc@n panas.. AmplliRer kelas 


















menyebabkan efisiensi rendah. Kondgurasi #urnurn dari a m p l i f i  b4as A ditmjukkiltl 
pada gmbar , sdmgkan h t u k  Qudpunya d i t u n j u b  pada 2. 
GamBpr 1. Ilon@urasi Kelus A 
Swmber : Sadra and Smth 
C 
A 3.4 t 
Gafnbar 2. Output Kelas A Jiku Input Sinusoidadgl! 
:,Sumber : Sedraand Smith 
Efiatensi m~aksimum yang dapat dicxp~i, ofek ke1:w A dalah 25%, p& prakteknya 
efisiansi haaya ~.&itar I@% sampai dengan 20% skibat penga~uh krrakteristik kornponen. 
Deggan disiendi semndah ini kimfigurasi ini jamg digunakan untuk aplikai dengan 
daya tinggj (lebih 'dari, I W):. 
Aacp11p.9 1Yetas B 
Untuk l&ih meningkatkan efisieusi, kmfigwrmi klas B rnenggunab dua 


















lagi p ~ g  akm &@a :W level sinya negatif. Pada Sinyal ydng keail, kedua ,msistor 
dalm kandisi cwofl' (fmsktor tEd8k mengalirk8.n arus) benmaan sehingga ,output 
adalah nol. Adanya d& ymg mefighasilkan output nnl ymg disebut dasd baM6 ini 
akan menbbulkan crossover disIwffw. Efek dari distitrsi tersebut adatah muncubya 
stma ymg ddak djinginkm p d a  audio power amplifier. Kofitigurwi dsa b t u k  sinyal 
ditur@kb pa& gambar 3 dan gambar 4. 
Surnber : Sedra and Smith 
Suonber : Sedra and Smith 
Pada kandisi tegansm punck, efigiensi dapat mewapai 78,5%, lebih baik dari 
kelas A. Kelas B s a t  ini bnyalu digunakan ~{ntuk audio amptifir dengab1 
karrtkteristik makin bagus. Dalam acti, distorsi yang lejedj harnp.fr ti@ mempengaruhi 


















Amplifier lcelas A mempunyai kekwmgm karena efisiensi tendah, se-gkan belas 
& mmpnyai masaIah &bat distersi. Kelas At% dibuat unbuk menghilangkm ffistoilsi 
dengm member&an ants bias yang k e 4  dm tidak no1 pada outpput. Tegangm bia6 
sebesw VBB diberikan dianura basis transistor pertams dan kedua. KmBgum$i d&i 
benaik gembang dltunjuklran garnbar 5 &an gmbtlr 6. 
Oal~bar  5. Konfigumsi &lab 
Sumber : Sdra  and Smith 
Gambar 6. Output Kelas A/& deqgan Sin@ Sinusoidal 
Sumbr : Sedra a d  Smith 
&elis :mp&@er lttdmnya 
untuk meni.mgk&n dfisimsi, whang  ini tdah b@rkemnbttn$ konfigzllasi ampf'ifier 
ymg Lain. Misalnya amplifier kcllas D ywg fnenggunab~ kgndtsi transistar on dan o#' 
mtuk menwgjukkan sinyal positif dm nqatif. .Siqtem ini mejnpunyal efisSEansi ya.ng 
tingi dm menghasilkan panas y ~ n g  sanggtt kecil, akan tetapi dapa menimb,utkan distrosi 
&tibat cam k j , a  sw.it&ng p g  diguaakan, Kela* D diperbaiki lagi konfiguwinya 


















Gembar 7. Smlak Satu Konfiusasi K0hs D 
Sumber: http://sound.wes&~~t.~drurticEes/pwm.h,~ 
Audio mplifier yang dimaksud adatah am!pilfier clektmik ymg digumkm unbuk 
:memperh'at simyal yang msqpu~yai Frekuenrsi ntasa 2Wz 'an. 2DkHz cdaenrh sum 
ying dapat d idmm m.nwia). Diagram bluk sssbuah audio mplifier ,d~itunj,ukkn p.& 
,gmbat8 
PFB-Am Power-Amp 
Sinysll audio . d i a p  oleh microphone kemudi~n diuba;h menjadi rinylllainyal 
lisrrik. Sinyal ysng dih~ilkm microphone sanptlBh kecil dan kemudiart dipe?hudt olch 
pre-mp,iifier. Akan teupi, 'ingral yang dihw'jlkan pre-amplifier inl: belurn mampu 
rnenggerakkan ~. lou@speaker. 8,wik;utnya sinyd akan di,perkw~t pa& bqjan stage ~utpul 
w g  mtgcpakan ,power amgxlifi,er atau sebagai p e w a t  akhir. Level &ya sinyd yang 


















Bcrdasahn. h&siJ an.n0i$ig situasi untuk rncng~ja~ kcm~.ti,nggnIan dibid8.ng rekno'l%i 
eJekbonika, mengub& peril&" konqwmtif lnenjadi pcrilaku pnrduk+!f dibidang tekncfogi 
,&ktp~,~ika dan mern@ersl,apkam calo:n.rBot? pengen~ba.t~g teknoloyi elektronika di 
l&on&a d i ! b ~ t  ruinusan masaltah sebagai ber&ut: 
1. Bag&lapa rnmberik~ m0tivas.i kqada. si~wa untu'uk tertgrik I@~?,ggeI~ti -bidan& 



































TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN 
Tujusn dari kegiatan pelatihan ini ndalah: 
1. Menanamkan sikap tanggap teknologi sejnk dini pa6a siswa SMA terutama dulntn 
bidang teknologi eleklranika terapan dalain memsahkan perrnasnluhan seliari ljari. 
2. Memp~rsiapkan calon calm pengembang tcklrologi eloktra~iika sejak dibmgku 
sekolah menengall, untuk niengejar ketcrtinggalan Ncgara Indoilcsia dibidang 
Teknologi Elektronika. 
3. Melaksanakan Tri Dharrna Perguruan Tinggi 
B. NSANFAAT KEGIATAN 
Manfaat yang dapat diperoleh serelah mengikuti kegiatan ini bagi siswa dan 
sekolah adalah: 
I. Siswa dapat mengtrnbnngka potensinya dalam mcn.yzrap ilmw pcngetahusn d m  
Teknologi, dalam bidang elektraciika. 
2. Siswa mempwnyai ketrampilsln dalam bidnng elektronika 
3. Merubah perilaku siswa sebagai pengguna barang barang eiektronika [Konsurnptif) 
mehjadi pencipta harang barang elektronik (produkti f). 
4. Sekolah dapat mmberikan kegiatan ekstra kurikuter bidang elektronilca sebagai 
altematif ke~iatan-kegiaan lain ynng sudah ada. 
5. Adanya kerja sama dan kepcdulian pcqurnsn linggi tsrhadup n~asyurakal tuntclk 



















KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 
A, KERANGKA PEWCAHAN MASALAH 
B e d a s a r k  kw~d,isi an permmalafaan yang diurailkkan pada BAB 'I, m&a 
diperlukan: suatu kegiatan masynrakat ,dRlam bentuk pendidikan dan petat i l~n d,afam 
bidamg elektmnika,. melalui pelati~llan pembnatam ampl'ifier y a w  dnpt  lamgsung 
dipdtekkan oleh siswa 
Untwk rnewbjwdkan rujusn dan mefigatmi pcrrnasalelhw sebagaimana uraian 
sebelumnya, peri~u adanyet. sinergi d:ari bqbagai p&ak yang tmka?t antara lain 
pernerinah, L3M .(Lermlbaga s&adtixa rnasyamltat), pihak sekol,&, perguruan t i w i  
dd@m h@l! ini .Jvru$an Teknlk Elektro yang ~mempunyai lab. Elektmnikn, dalm 




















M.etode yang akan dilaksanakan dalam kegi'atan ini tidalah metode pendidlkun dm 
pettgajarm yang menc&w!p uraian dan praktek ynng dil;erjahn di sekolnh. S'iswa &am 
diberikam ptinj,el~nsari dan peragaan meage:el,ei hal-lral yang bcrkairan d s ~ ~ & u n  d ~ ~ 4 z r s & r  
elekrronika, Selinj:ptnya ,ak+n dilahukan prakrck uTfltuk ilre~rapkan ~lraian teori yany 
blah diWkan. 
Mated y w  dibaikan adalih pengetahurn dasar elcktcanika yang&hacapkaa dapat 
mem,:b'uka m.wasatr pada ~ , ~ s w a  dan ~mmd~~rang .sima iuintuk &pat berkm~ai dengttn 
rangka{m elektronika sesuai kondisi yang dibutuhkan. Materi yang akan d.i:berikan swara 
garis brrsar adalah s~bagai besikun: 
- Dasar-d,asar eliktronika 
- P,engmai,an. k ~ w m e n  
- Pengenah teknik pcnyol'deran 
- Praktek pembuatan Aud;io Aimplificr 
3. RANCANCAN EVALUASI 
Unwk mengetahwi ti.ngkat bberhas4ra11 kegiatan pen3ab:di'an mas)~s~rakat ini maka 
diadakan w.alua&i sebagai berikut: 
1,. Evalu.m,i pelaksanarwr kegiatan. 
mber ian  kuisioner terh@da,p kepada siswa tethadap penyaitxpaim mated, 
kplanman pehksanaqtl kegiatun dl1 yan.g krkhtir dengan peltllisillrann kczyicl(nn; 
2. Evalavlsi terimdap siswa. 
Mel,ilui pre test dan pos$tttst ~untuk iliateri dwr pmlkrok yang ~l~elipuli: 
2.1 Mengem,l ka~akter~gtik itompanen elektronik dan dapat rnengwk~~~r kompenen 
elekwonik. 


















2.3 Merancang bangun mkfkaian Amplifier 



















HASlL PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Tmpat dan Waktu Pelaksannan 
Kegktan Pelatil3an BIekt~:on.ika I'umbu,atim A r n p l ~ l ? ~ ~ ~  ini dilnhnaktui di SMA hr 
R h a h ,  JL Raya Apel, 61 D.csa Sumker Sckar K~eowrurtm DAU, Kdbbk~pi~len M#lm#. 
Menggunakan nlang l:elas yeng dapzrt digi:ltnak:ln .schag;a8i turlu; kcgi.;rl:~,tr ini dupa: 
mamberilnan pengaCa;rnm yany hmanFa&t bagi para siswa.. 
Dengan n1er1ggunaltnri nietodu praktdk livt~gsrt:t,g, pcnynnpirien rl.ratc;ri d,ar~ 
inpleptentai pembuate~ audio mp~li:fiec pada keglitar imi  ntenggi~n&srm wakiu selama 
&a hwi yaitu pada tanggal 4 - 5 Austus  2006. Materi dibwikan m'ulai pukul 1'3.00 
sampai detlgsn 1'6.00 dengnn j,adwal sebagai ber.i,kut: 
Pada hetri Permma, 4 Agustus 2006,ditakukan k%iata~all sebag'i befitkut: 
- Pmbukmfl 
Menjeiaskan rnengensi gambawn yang akan dikejakan olelt para siswa selama 
kegjatan hi, ikrjuan dan hasil dari keyiatan ini. 
- Pengisian Pre Test 
Dhcikriudkari uhtuk rnmygetahui kondisi awal pcnlgetnhuan para si:$wa tenbang 
bmpanen-kamponen da:sar elektronika 
- Pemberian Materi K6mpmen Dasar ~El'ektronika 
Pemberian materf d?berikan kepada pera siswa agar dnpak melnilih kompuncn 
dengan benw dam marangkaimya sesuai d'esain y@ng diberikan. 
Pad-a.h.ari kedwa, 5 Agustus 2006, dilakrrkan kegintansebagai berikut: 
- Pemberisn 'M~ateri Pe~ggunaan AVO Metex 
Materi ini diberikan sebagai bekal bagi. psra siswa -untuk dapat mengenalisa 
k~tnponen dan julga wn,tinya d.i@unakm wntuk uaubkshoo,ting 


















Dibefiksrn matwi bagaimwa >&par menyolder kornpo~len elektronika dcnga mpi 
dan bmar. 
- Pemyebian Desain 
Para siswa yang telah dibagi menjadi lima be'las kelompbk, rnany~lesai'kan 
pembuntaa d i o  amplifiwrsesl~s$i &n&an &%in yarg @k,rikan 
- Demodm T e t  
Unwk ~menumjukkan k&erhasi'lan 'pcrnbualan adio  ampli.rkw, Jengan 
menggunaka.m alar yang $udalt jadi, dilskukan. ilonm fu~v&si ii~~diw rm,plifier dan 
) u p  ditu~lj~ukkaul cara tro~lble?3'lrooljryliiknta1jadi, ktzg~~atan. 
- %st Tsst dam Quisioner 
8. Peer l a  
Pelaksansen kegiatan ini diikuri oleh .mfu~ah $i&wa SMA Ar Rohmah dengsn 
p w r t a  maksi~num ,&Q siswa. Pesnrta yang ,akti:f mcngik&:ti kqgiaem ini l&ih lengkapada 
pad$ lampiran. 
6. Hasil Keginmh 
Keberka6ila.m kegiatan imni diturtjukkan dari antusiasme para skwa &an peningkatan 
pen'gerahutmn rnereka tetib,ng rangkaim elektr~nika prd6is. Para sisMa menganggap 
~kegiatv ini m'erupakan kegi-. y a ~ g  'bertnanfahf hagi lmereka dan wteka brcFharap 
Ikegiatan ini clapat diikuti demgan kegiatrsn lanjutan. 
Keg.Iatan imi j:uga dapat member& fasilitas: pendukung kegiatan ekstm kurikwier 
e lek t roabdi  SM.A AT Rohrnah &ngsn pemWiem bebe- padatan yang 'terbit d$lm 











: Nama barang I 
~ Kit AUtlbStereo kirnplilier 1;8W, m&ipui: 
i - PCB 
- Kanpnen lengkap 
, - Tr& I A  
' - Kabel @an kon&4p~ 
~ ~ 








































Dengan melihat hasil past test rang dilakukan setelah kcgiatan, claprut diketahui 
bahwa pengetahurn akan kosnpanen kompomen ekektronika juga ssmakin bat. Sika 
dibandingkan pre test, tingkat jawaban benar lebih meningkat setelah ihhihir kegiatan ini. 
Bwdaearkan saran dan kament~r yang diherikan siswa, dapai dftwik bcborapa 
kesimpulao sebagai berikwr: 
1. Kegiwn platihan elektronika pembualan sudia amplilier ini si~ng;~:al bcrmnnliaal 
2. Kegiatan ini juga menaberikan peny;~lalnan yclng berhargi~ hlyi riswa yai t~~ 
pengimplemantasibn ilrnu paigetahux~i elektlru~ik;~ ci~ulijadi sobtlirh sistenn yimg 
berm~fkat 
Para sisw'a menginginkan kegitam sepet-ti ini daptit lebih serir~g dilakstlnakali 
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pelatihan Elektronika Pembuatan Amplifier 
SMA Ar-Rohmah 
J1 Raya Ape1 61 Desa Sumber Sekar Kec DAU-Kabupaten hlalang. 
Aystus 2006 
1. /',- Gambar sebeleh kin adalah kcmponen elektronika yang disebut 
a. Kapasitur .KResistor c. Transfomator d. 1C 
2. Ini adalah komponen yang disebut: 
dKapasitor 
..* .,.+ 




3. Satuan yang digunalcan unt& menyatakan tegangan adalah: 
a. Ohm b. Farad c. Ampere $: Volt 
4. Satuan yang digmokan untuk rnenyatakan arms adalah: 
a. Ohm b. Farad .& Ampwe d. Volt 
5. Sat= yang digunnkam untuk resistor adalah: 
,doh  b. Farad c. Ampere d. Volt 
6. Satuan yang digunakan untuk kapnsitor- ad;\iciIi 
a. O h  .b. F w d  c. A~npcre d. Volt 
7. Gambar ini adalah: 
a. Kapasitor Electrolit 
b. Kapasitor kera111ik 
c. Resistor 
d. Transformator 
8. C h m k  ini adalah 
a. Kapasitor Electralit 
d Kqpasitor keramik 
c. Resistor 
d. Transformator 
9. Jika sebuah resistor mempunyai warna gelang coklat-morali-mcraI~-e~~~ns. meko 
nil& hmbata~mya sekhar: 
$: 1200 62 b. 120 hZ c .12kR d. 120 nF 
10. Sebuah kapasitor keramik dengan tanda472 mempunyai nilai 


















Pelatihan Etektronika Pernbuatan Amplifier 1 .  ~u I Y R  
SMA Ar-Rohmah 
,TI Raya Ape1 61 Desa Sumbm Sekar Kec DAU-Kabupaten Malang. 
Agustus 2006 
1. Gambar sebeleh kiri adalah komponen elektronika yang disebut: 
a. Kapasitor f Resistor c. Transfomator d. IC 
2. Ini addah koglponen ymg disebut: 
. . P Kapasitor b. Resistor 
c. Transfomator 
d. IC 
r q l  
3. S a m  ymg digunakan untuk menyatakan tegnngan adalah: 
a. Ohm b. Farad c. Ampere j& Volt 
4. Satuan yang digunakan untuk menyatakan arus adalah: 
a. Ohm b. Farad d. Volt 
5. Satuan ymg digunetkan vntu 
b. Farad c. Ampere d. Volt 4 yang d i i a k a n  utuk kapasitor - adalah 
a. O h  ,!d Fmad c. Ampere d. Volt 
7. Gambar ini adalah: 
Kapasitor Electrolit k Kapnsiior Leramik 
c. Resistor 
d T d o m t o r  
8. G a m k  ini adalah 
a. [Kapasitor Electrolit 
,d. Kapasitor keradk 
c. Resistor 
d. Transformator 
9. Jika sebuah resistor mempunyai warns gelang coklat-merah-mcnh-cmas, n~ak:. 
nilai hambatamya sekitar: ((: 12;0062*2062 c. 1 2 k Q  d. 120 :IF 
10. Sebuah kapasitor kermik dengan tanda 472 mempunyai nil& 


















Pelatihan, EEektronika Pembuatan Ampiifjer 
ShM Ar-Robanah 
JI Raya Ape1 6 1 Desa Sumber Sekar Kec DP.U-Kabupaten Milang. 
4 - 5 Amstus 2006 
1. Gambar sebeleh l r i  adalah komponen elektronika rang diuebut: 
a. Kapasitor f i s i s t o r  e. Transhrmator d. IC 
2. Ini adalah komponen yang disebut: 
a. Kapasitor 
S Z E m a t o r  
d. IC 
3. Satuan yang di&unakan untuk menyatakan $ e m a n  addab 
a. Ohm b. Farad s. Ampere /&volt 
4. Satuan yang digunakan untvk menyatakan arus adalah: 
a. Ohm b. Farad x%mpere  d. Voh 
5. Satuan yang diynakan untuk resistor adxiah: 
/ohm b. Farad c. Ampere d. Volt 
6. Satuan yang digunakan untuk kapasit~r adatah 
a. Ohrn , & ' h a d  c. Ampere d. Volt 
7. Gambar ini adalah: 
a / ~ a ~ a s i t o r  Electrolit 
b. Kapasitor keramik 
c, Resistor 
d. Transformator 
8. Gambarini d a b  
a. Kapasitor Elemrolit 
X ~ a p a s i t o r  keramik 
c. Resistor 
d. Transfo~matar 
9. Jika sobuah resistor rnempunyai mama gelang coklat+mer&-merah-emas, inaka 
nikai hambatamya sakitar: 
f i 2 0 0 n b . 1 2 0 n  c .12kSl  d. 120 hF 
10. Sebuah kapasitor keramik dengan tanda 472 mempunyai nilai 
a. 472R b. 472nF p - 4 7  F d. 47nF 


















Pelatihan Elektronjka Pembuatan Amplifier 
SlvIA Ar-Rohmsh 
Jk ,a 61 h s a  Su, DAU-Uhp@ten Wmg, 
4 - s A ~ S ~ S  2006 
1. Gambar sebeleh kiri adatah komponen eleknonilta yaag disebut: 
a. Kap.asitor .peaistar c. Transfarmntor d. 'fC 





3. Satuan yang digunnknn untuk menyatakan t m n  addah: 
a. Ohm b. Farad c. Ampere 
4. Saturn y a q  digunakan wntuk menyatakan m s  ada 
a. Ohm b. Farad ixk?pre d. Voh 5. S w a n  ymg digunakan untu re isto  addah: 
X O h m  b. Earad c. Ampere 8. VoEt 
6. Satuan yang digunakan mtuk kapasikoc adalah 
a. Ohm %Farad F. k m p m  d. Volt 
7. Grtmbar ini a d a ~ h :  
F Kapesisltor Electrolit Kapasitor keramik 
c. Resistor 
d. Transformatar 
.; . :  * t 
8. Gambar ini adalah 
a. Kapasitor Electr~lit 
X j a p a @ o r  kerami k 
e, Resistar 
d. Traasfarmatw 
9. lika sebuah resistor mempunyai warna gelany aoklat-merah-merah-emds, maka 
nil& hambatannya sekitar: 
K 1 2 0 0  a b. 120 n c. 12kn d. 120 RF 
10. Sebuah kapasitor keramik dengan,tada 472 mempunyai nilai 


















Pelatihan Elektronika Pembuatan Amplifier 
SMA k-Rohmah 
31 Raya Ape1 61 Desa Sumber Sekar ECec DMJ-Kabupaten Malaug. 
4 - 5 Agustus 2006 
1. 
. 9 
Gambar sebeleh kid adalah komponen eIektronika yang d,sebut: 
a. Kapasitor &. Resistor c. Trmsfonnator d. IC 





3. Satuan yang diyunakan. mtuk menyatakan tegangan addah: 
a. Ohm b. Farad c.. Ampere di Volt 
4. Satuan yang digunakan umtuk ,rnenyat&an m s  adalah: 
a Obm b. Farad ,.A' Antpere d. Volt 
5. Satuan yang digu.&an untuk resistor adaiah: 
/ a.'Ohm b. Farad e. Ampere d. Volt 
6. Satuan yang digunakan untuk kapaior adatah 
a. Ohm 6 Farad c. Ampere d. Volt 
7. Cambar ini adalah: 
, 
p:" Kapasitor Electlalit 
b. Kapasitar keramik 
c. Resistor 
d. Transformator 
8. Gambar ini adaiah 
a. Kqpasitor Eleotrolit 
.. -b: Kaprtsitor keramik 
c. Resistar 
d. Transformator 
9. Jika sebuah resistor niempunyai w m a  gelang coklat-merah-memh-ernas, rnaka 
nilai hambatannya sekiiu: 
/ PC 1200 n b. 120 n C. 12 I ~ S Z  d. 1 2 0 s  10. Sebuah kapasit~r keramik denyan tanda 472 rnempunyai nilai 
a. 472 l 2  b. 472nE /4n7 F d. 47 nF 
Silahkan Tuliskan SwardKomentar di bawah imi Uika ada) 
L , c ~ < . \  / "'" . . .  k 16 I*,\(. 0:r 



















6% \94 hri 7 / Pelatihan Elektrorrlka Pernbuatan Amplifier 
/" SMA AT-R~hrmrh J1 Ray* Ape16 1 Desa Sumber Sekar Kec W-Kabupaten Malang. 4 - 5 Agushts 2006 
1. Garnbar sebeleh km adalah koniponen elektronika ymg d'sebut: 
a. Kapasitor >. Resistor c. Transfarmatoor d. IC 




d. LC Q 
3.. Satuan yang digunalian untuk rnenyrrtakan tegmg~n adalak 
a. Ohm b. Farad c. A.mpere &Volt 
4. :Saturn prig digunakanuntuk mmenyatakan mrs adalah: 
a. Ohm b. Farad &-Ampere d. Volt 
5. Satuan ytiw digunakan uniuk ;esistar adalah: 
Ohm b. Fatad o. Ampene d. Volt 
6, Saturn yang digunakan',untuk kap@~itw.addai~ 
a. Oh,m M a r a d  c, Ampere d. Volt 
7. Gambprr ini adtitah: 
a: Kapasitor Eleotrolit 
b. Kapasitor k e ~ d k .  
c. Resistor 
d. Transformator 
8. Gambar ini adalah 
a. Kapasitor Elatrolir 
)Y Kapti~itor keramik 
c,  Resistor 
d. Transformator 
9. 3ka sebuah resistor mernpunyai w m  pel- c&kat-meratl-merah-mas. maka 
nilai hambatannya sekitar: 
ir(1200 R b. 120 a c. 12 n d. 120 ~ t . '  
10. Sebuah kapasitor keramik dengan tan& 472 nempunyai nilai 
a 472 Q b. 472nF 6 4n7 F d. 47 nF 
Silalhn Tuliskan Saraf i rnentar  di bawah ini (Jika a&) 
kTp11 2 bl& pc  V\p\*@h'(.n- 



















DAFTAR PESERTA DIGIK 
PELATLHAN ELEKTRONIK UNN. BRAWUAYA M A W G  
SMA AR-ROHMAM M U  NAL4NG 
04 AGUSTWS 2006 
'Wqdk! 
e l l  - 
k,&J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
